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Цель этих игр – совершенствование у детей восприятия цвета, сня-
тие эмоционального напряжения и агрессии, получение удовольствия от 
выполненных упражнений, развитие произвольного внимания, закрепле-
ние основных видов движений, геометрических фигур, знаний о време-
нах года, развитие силы, быстроты, ловкости и чувство товарищества.  
В заключении хочу сказать, что, используя представленные игры, 
мне удается корректировать поведение детей, их настроение, эмоцио-
нальное состояние, т.е. создавать благоприятный психологический кли-
мат в детском коллективе. Все это, в конечном итоге, благотворно влияет 
на физическое и психическое здоровье детей.  
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Аннотация. Физические качества у детей дошкольного возраста в 
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роннего развития ребенка.  
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DEVELOPMENT OF PHYSICAL QUALITIES OF CHILDREN OF 
PRESCHOOL AGE 
Abstract. Physical qualities in children of preschool age fully depends 
on the teacher, who through his own motivation, the content of teaching mate-
rial, methods, teaching techniques creates the conditions for physical exercise 
and creates the need. Physical education is the basis for the comprehensive 
development of the child.  
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В системе дошкольного образования теория физической культуры 
как наука о закономерностях развития, воспитания и обучения  
детей дошкольного возраста в области физической культуры сформиро-
валась сравнительно недавно. Она имеет единое содержание  
и предмет изучения с общей теорией физической культуры. 
Дошкольный возраст является важным периодом развития личности 
человека. Именно этот возраст является сензитивным для формирования 
нравственных качеств, коммуникативных навыков, познавательной ак-
тивности. 
Одной из задач физического развития детей дошкольного возраста 
является формирование двигательных навыков и умений, развитие их 
физических качеств [4, с.13]. Формирование двигательных навыков и 
умений тесно связано с развитием физических качеств ребенка, так как 
качество является необходимым условием быстрого и качественного со-
вершенствования двигательного умения. Чтобы ползать, ходить бегать, 
прыгать, метать нужно, обладать соответствующими физическими каче-
ствами. С развитием силы, быстроты, ловкости увеличиваются длина, 
высота прыжка, дальность метания. Выносливость позволяет детям, не 
уставая, выполнять физические упражнения, проходить большие рассто-
яния. В дошкольном возрасте преимущественное внимание должно быть 
уделено развитию быстроты, ловкости, силы, гибкости и выносливости. 
Полноценное физическое развитие, дошкольника - это, прежде всего 
своевременное формирование двигательных навыков и умений, развитие 
интереса к различным доступным ребёнку видам движений, воспитание 
положительных, нравственно-волевых черт. В процессе физического 
воспитания детей дошкольного возраста необходимо решать образова-
тельные задачи: формирование двигательных навыков и умений, разви-
тие двигательных и физических качеств, привитие навыков правильной 
осанки, навыков гигиены, освоение специальных знаний. Успешное ре-
шение этих задач возможно лишь при комплексном использовании 
средств физического воспитания: природных факторов, гигиенических 
мероприятий, физических упражнений.  
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Отбор содержания для развития двигательных навыков должен 
осуществляться на основе общих принципов физического воспитания. 
Принцип развивающего обучения. Предлагаемые упражнения 
должны быть направлены не на имеющийся в данный момент у детей 
уровень качеств, а опережать его, требовать приложения усилий для 
овладения новыми движениями. 
Принцип воспитывающего обучения. Работа, направленная на раз-
витие двигательных качеств, должна обязательно предусматривать и ре-
шение воспитательных задач, например воспитание настойчивости, сме-
лости, выдержки. 
Принцип сознательности и активности детей. Сознательное отноше-
ние детей к предлагаемым упражнениям увеличивает прочность их усво-
ения, воспитывает самостоятельность, инициативу. 
Физические качества - это быстрота, ловкость, сила, выносливость, 
гибкость. При выполнении любого упражнения в той или иной степени 
проявляются все физические качества, но преимущественное значение 
приобретает какое-либо одно из них.  
Таким образом, детям дошкольного возраста нужно сообщать до-
ступные знания, связанные с физическим воспитанием. Дети должны 
знать о пользе занятий, о значении физических упражнений и других 
средств физического воспитания (гигиенические условия, естественные 
факторы природы, физический труд). Важно, чтобы дети имели пред-
ставление о технике физических упражнений и методике их проведения, 
о правильной осанке, а также знали о нормах личной и общественной ги-
гиены. Детям следует знать название частей тела, направление движений 
(вверх, вниз, вперед, назад, вправо, влево и др.), название и назначение 
физкультурного инвентаря, правила хранения и ухода за ним, правила 
ухода за одеждой и обувью и т.д. 
В процессе занятия физическими упражнениями дети закрепляют 
также знания о повадках животных, птиц, насекомых, явлениях природы, 
общественной жизни. Полученные знания позволяют детям более осо-
знанно выполнять физические упражнения и самостоятельно повторять 
их не только в детском саду, но и дома. Объем знаний с возрастом детей 
расширяется. 
Значение физических качеств в воспитании детей дошкольного воз-
раста. Физическое воспитание - это педагогический процесс, направлен-
ный на достижение физического совершенства. В процессе физического 
воспитания осуществляется умственное, нравственное, эстетическое, 
трудовое воспитание. 
Двигательные навыки и умения, сформированные у детей до 7 лет, 
составляют фундамент для дальнейшего совершенствования их в школе, 
облегчают овладение более сложными движениями и позволяют в даль-
нейшем достигать высоких результатов в спорте. У детей дошкольного 
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возраста необходимо формировать навыки выполнения упражнений ос-
новной гимнастики (строевые и общеразвивающие упражнения, основ-
ные движения), а также спортивные упражнения [2, с. 113]. 
 Но важнейшая роль в улучшении физиологической регуляции 
функций организма детей, обусловливающих улучшение показателей 
силы, скорости и выносливости, принадлежит нервной системе, и в осо-
бенности формированию условно-рефлекторных связей, обеспечиваю-
щих улучшение функций организма при мышечных напряжениях.  
Организованные физкультурные занятия, а также свободная двига-
тельная деятельность улучшают деятельность сердечно - сосудистой, 
дыхательной и нервной системы, укрепляют опорно-двигательный аппа-
рат, улучшают обмен веществ.  
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ НА 
СОСТОЯНИЕ ОРГАНИЗМА В ПЕРИОД УЧЕБНО-
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТА 
Аннотация. В статье рассмотрены процессы влияния занятий физи-
ческими упражнениями на организм человека. Актуализировано значе-
ние регулярных физических нагрузок. Выявлена необходимость систе-
матических занятий не только на учебных занятиях по физической куль-
туре в вузе, но и в самостоятельной подготовке с условием учета физиче-
